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ISI  : 
 Pertanian merupakan salah satu sektor penting untuk menumbuhkan 
perekonomian suatu negara. Khususnya bagi kawasan wilayah Asean, padi 
merupakan komoditas strategis kerena sebagian besar penduduknya menjadikan 
beras sebagai makanan pokok. Tanaman padi memberikan kontribusi pada 
perekonomian Thailand, Indonesia, Filipina, serta Vietnam. namun produktivitas 
padi keempat negara tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini 
menganalisis perubahan total faktor produktivitas tanaman padi di empat negara 
Asean. Efisiensi diukur dengan menggunakan metode DEA Malmquist Index 
dengan asumsi CRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen terbesar 
yang mendorong TFPC di Indonesia yaitu efficiency change dan scale efficiency 
yaitu sebesar 1.00022. Komponen terbesar yang mendorong TFPC di Filipina 
yaitu efficiency change dan scale efficiency yaitu sebesar 1.00039. Komponen 
terbesar yang mendorong TFPC di Thailand yaitu technical change yaitu sebesar 
1.082. Komponen terbesar yang mendorong TFPC di Vietnam yaitu technical 
change yaitu sebesar 1.21.  
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